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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
L ,AZ~ . 
..... ..... ... ........ .... .. .............. .... ...... .. .. .. ... ... ... .. , M aine 
~ Date ~~J~/z./o. 
N,me .. . ___ zr~~ i ~ ------- --- -- -------- --- ----- ------- ·---- -- --------· 
Street Address .. .......... ............ .. .. \?..!.. ....... ~~ ... ........ .. ......... .. .. ... ... .... ...... ... ........ ...... ........ ........ .......... . 
~ ·~ 
City or Town ...... ..................... . . ~0. ............... .... ...... .. ... ..... .... ... .. ... .. ..................... .. ..... .. .. .. ....... ...... ......... ....... .. .. 
H ow long in United States f'.y_._:_./J/.4 --~- --- -- -- -- --- - -- -- -How lo ng in Maine ______ ,,{'_7r_<c: _ _:_ 
Bo,nyft:..~= ~ ~4:cd"'-:': ____ Qateof Bicth ;J)M,'. ~~j[f'J-
If married, how many cltlld,en -- ---- ___ __ ___ ___ ,:,<".'. ___ --------- -- ---- ----- ----- ------ -Occupation _ ~kt?'.'::_: __  
N ampe of employer ............... ........ .. .. ...... ... .. ........ .. ... ............. ............... ....... .................................. .... .. .. . ( resent o r last) .. · · .. · .. .. ......... .. ..... . 
Address of employer ................ .. ........ .. .. .. .... .. ............ .... .. .. ......... .. ............ ..... .. .. ...... .... .. ... ...... ..... ...... ... .. .... ....... .. .. .. ........... . 
English- ____ 4,c _ '. ______ ~ eak.. ----: --- --------- ' -- - ------ ------Re,d __ __ ~------- -------W,ite -- -~-·-- --- -------- -
fA 
Other languages ... ..... .. ........ ... ............ .. .. : ....... .... .......... .. ........ ...... .................... .. ... .. . 
Have you made application fo, citi,enshlp? --------- ~-'. ___ : ___ _____ __________ _____ •••••.• •••. .••..••• ...••.•••.•.••••••••.••.••••••.••..••.• 
H ave you ever had military service? .. ... .... ......... .. .. ... kc.-... .. ~ ..... ....... .. .. .... .. ........ .. .. .. .. .............. ..... .. .................. .. . 
If so, whmL ------------ --- ----- ---- ---------- --- ---- -------- ---- ------ --- ------ Whe~ ;;;/ ~ ;:Jji---
Signature ......... .. /.4?.~ ... -/ ...... ~ .. .... ...... .. .... ... .. 
W itness __ { ,f/r, ---- --- ------- -
